





























































































































2017 年 10 月時点で，オーストラリアで学ぶ全学
種の留学生数は 766,483 人に上り，そのうち高等教
育機関で学ぶ者は 345,067 人と 45.0％を占め最も多
いが，職業教育訓練（VET）学校で学ぶ者も




シア（2.7％）の順である（Dept. of Education and 
Training 2017a）．  
図 1 は 2002 年から 2017 年までの留学生数の変遷
を示している．2002 年以降 2009 年まで留学生数が





















2009 年にかけて 4.1 倍となり，国別ではインド人留
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図1 オーストラリアの留学生受け入れ数の変遷（2002‐2017）
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